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Einige Zeit nach der Rückkehr
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Mittelwert
vor der Ausreise
Nach der Rückkehr (2009)
mehrere Jahre nach der Rückkehr
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Die Anw esenheit anderer
Deutscher w ar hilfreich
Wenn ich nochmal einen
Freiw illigeneinsatz planen
w ürde, w ürde ich es erneut
bevorzugen, Deutsche in
meinem Umfeld zu haben
relative Häufigkeit 
(Bezogen auf alle 
Freiwilligen, die nicht 
allein waren)
Rückkehrer 2009
Rückkehrer vergangener Jahre
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Die Kultur ist interessant
Die Landschaften sind eine Reise wert
Die Menschen sind offen
Die Menschen feiern gerne Feste 
Die Menschen sind gastfreundlich
Die Menschen sind arm
Das Bildungswesen ist gut
Das Land hat Probleme mit
Umweltverschmutzung
Das Land ist gefährlich
Das Sozialsystem ist schlecht
Der Glaube spielt eine wichtige Rolle
Die Menschen sind intolerant ggbr. fremden
Lebensweisen
Die Menschen sind abergläubisch
Insgesamt habe ich ein positives Bild des
Landes
Gastlandbild_vor der Ausreise
Deutschlandbild_vor der Ausreise
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Einschätzung der Gastländer (Lateinamerika)
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Die Kultur meines Gastlandes ist
interessant
Die Landschaften meines Gastlandes sind
eine Reise wert
Die Menschen meines Gastlandes sind
offen
Die Menschen meines Gastlandes feiern
gerne Feste
Die Menschen meines Gastlandes sind
gastfreundlich
Die Menschen meines Gastlandes sind
Deutschen/ Europäern gegenüber skeptisch
Die Menschen meines Gastlandes sind arm
Das Bildungswesen in meinem Gastland ist
gut
Mein Gastland hat Probleme mit
Umweltverschmutzung
Mein Gastland ist gefährlich
Das Sozialsystem meines Gastlandes ist
schlecht
Der Glaube spielt im Alltag der Menschen
eine wichtige Rolle
Die Menschen meines Gastlandes sind
intolerant gegenüber ihnen fremden
Lebensweisen
Die Menschen meines Gastlandes sind
abergläubisch
Ingesamt habe ich ein positives Bild von
meinem Gastland
vor der Ausreise
Rückkehrer 2009
Rückkehrer vergangener Jahre
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Einschätzung der Gastländer (Afrika)
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Die Kultur meines Gastlandes ist interessant
Die Landschaften meines Gastlandes sind
eine Reise wert
Die Menschen meines Gastlandes sind offen
Die Menschen meines Gastlandes feiern
gerne Feste
Die Menschen meines Gastlandes sind
gastfreundlich
Die Menschen meines Gastlandes sind
Deutschen/ Europäern gegenüber skeptisch
Die Menschen meines Gastlandes sind arm
Das Bildungswesen in meinem Gastland ist
gut
Mein Gastland hat Probleme mit
Umweltverschmutzung
Mein Gastland ist gefährlich
Das Sozialsystem meines Gastlandes ist
schlecht
Der Glaube spielt im Alltag der Menschen
eine wichtige Rolle
Die Menschen meines Gastlandes sind
intolerant gegenüber ihnen fremden
Lebensweisen
Die Menschen meines Gastlandes sind
abergläubisch
Ingesamt habe ich ein positives Bild von
meinem Gastland
vor der Ausreise
Rückkehrer 2009
Rückkehrer vergangener Jahre
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Die deutsche Kultur ist interessant
Die Landschaften in Deutschland sind eine
Reise w ert
Die Menschen in Deutschland sind offen
Die Menschen in Deutschland feiern gerne
Feste
Die Menschen in Deutschland sind
gastfreundlich
Die Menschen in Deutschland sind arm
Das Bildungsw esen in Deutschland ist gut
Deutschland hat Probleme mit
Umw eltverschmutzung
Deutschland ist gefährlich
Das Sozialsystem in Deutschland ist
schlecht
Der Glaube spielt im Alltag der Menschen
eine w ichtige Rolle
Die Menschen in Deutschland sind intolerant
gegenüber ihnen fremden Lebensw eisen
Die Menschen in Deutschland sind
abergläubisch
Ingesamt habe ich ein positives Bild von
Deutschland
Vor der Ausreise
Rückkehrer 2009
Rückkehrer vergangener Jahre
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Rückkehrer vergangener Jahrgänge
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Rückkehrer 2009
1%
4%
31%
64%
nein
Nein, ich habe bisher auch keinen bis wenig Kontakt zu anderen Freiwilligen
Ja, aber das wird sich mit der Zeit verlaufen
Ja, auf alle Fälle, durch diese Erfahrung sind Freundschaften fürs Leben entstanden
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Rückkehrer vergangener Jahre
4%
38%
11%
47%
Nein.
Ja, auf alle Fälle: durch diese Erfahrung sind Freundschaften fürs Leben entstanden.
Ja, gemeinsames Engagement verbindet uns weiterhin.
Ja, hin und wieder, aber das ist eher loser Kontakt.
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